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ABSTRAK 
 
Hasan Ashari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP 
INVESTIGATION (GI) DAN MEDIA FILM DOKUMENTER UNTUK 
MENIGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KESADARAN SEJARAH 
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI IPS 2 SMA 
NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan 
kesadaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Boyolali dengan 
menerapkan model Group Investigation (GI) dan media film dokumenter. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Boyolali yang berjumlah 31 orang. 
Sumber data berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan cara tes, observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan angket. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu 
triangulasi data atau sumber dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dapat 
dikategorikan berlangsung dengan sangat baik dalam kegiatan guru mengajar 
maupun kegiatan siswa belajar di kelas, sehingga proses belajar berjalan dengan 
baik. Ketercapaian kegiatan pembelajaran prasiklus sebesar 66,92 % meningkat 
menjadi 75,73 % pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 84,09 %. 
Penerapan model Group Investigation (GI) dan media film dokumenter  dapat 
meningkatkan hasil belajar dan kesadaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA 
Negeri 1 Boyolali dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Capaian 
hasil belajar siswa prasiklus sebesar 54,84 % meningkat menjadi 74,19 % pada 
siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 83,87 %. Capaian kesadaran sejarah 
siswa pada prasiklus sebesar 78,59 % meningkat menjadi 79,7 % pada siklus I dan  
pada siklus II menjadi 84,40 %.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
simpulan bahwa pembelajaran sejarah dengan menerapkan model Group 
Investigation (GI) dapat meningkatkan hasil belajar dan kesadaran sejarah siswa 
kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Boyolali. 
 
Kata kunci:  Group Investigation (GI), media film dokumenter, hasil belajar, 
kesadaran sejarah 
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ABSTRACT 
Hasan Ashari.2016. THE IMPLEMENTATION OF GROUP 
INVESTIGATION (GI) LEARNING METHOD BY USING 
DOCUMENTARY TO ENHANCE ACHIEVEMENT AND AWARENESS 
IN THE LEARNING HISTORY OF SOCIAL 2 GRADE XI OF SENIOR 
HIGH SCHOOL 1 BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
ESSAY. Supervisor I: Prof. Dr. , Hermanu Joebagyo, M.Pd, II: Isawati, MA. 
History Education Studies Program. Degree program. University March 
Surakarta. 
The purpose of this research is to improve learning achievement and 
historical awareness of students of Social 2 grade XI Senior High School 1 
Boyolali by applying Group Investigation learning method (GI) by using 
documentary. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). The research is 
conducted in two cycles, which is consisting of planning, action, observation, and 
reflection in each cycle. The subjects are students of Social 2 grade XI Senior 
High School 1 Boyolali which is consisting 31 people. Source of data is derived 
from the teachers, students and the learning process. Data collection technique is 
conducted by interviewing, observing, testing, giving questionnaires and 
document analyzing. This research uses triangulation that consist of triangulation 
data or sources and triangulation methods.  
The result shows that the teacher’s and students’ activities in learning 
process can be categorized as good which means the learning process in History 
class goes well. The achievement of learning activities in pre cycle is 66.92% 
increases to 75.73% in the first cycle and increases to 84.09% in the second cycle. 
The implementation of Group Investigation (GI) method by using documentary 
has improved learning achievement and historical awareness of Social 2 grade XI 
of Senior High School 1 Boyolali of pre cycle to the first cycle and from the first 
cycle to the second cycle. 
Based on the results of research finding and discussion, it can be 
concluded that teaching history by applying Group Investigation (GI) learning 
method can improve learning achievement and the historical awareness of Social 
2 grade XI of Senior High School 1 Boyolali. 
 
 
Keywords: historical learning, group investigation learning method, 
documentary, learning achievement, historical awareness 
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MOTTO 
 
“… sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap …”  
(QS. Al Insyiroh : 6-8)  
 “… hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup 
selamanya…” 
(Mahatma Ghandi) 
“… pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk menahlukan dunia…” 
(Nelson Mandela) 
“...penasehat terbaik bagi masa depanmu adalah masa lalumu, lupakan pahitnya 
ingat pelajaranya...” 
(Penulis) 
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